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las Corridas de Feria 
SEPTIEMBRE 1954 
MMaif* i * HKODurciCjN 
I l l l í ^ [ i ( l [ g ] | l l l [ l [ l ^ 
Plaza de Toros de Salarnarjca • Pedro Balaná 
— — - — ^ , m 
Con permiso de la Autoridad y si el tiempo no lo impide, se celebrarán 
Tres Grandes Corridas de Toros y una Magnifica Novillada de Feria de 1954 
durante los días 12, 13, 14 y 21 de Septiembre, bajo el orden siguieníe: 
Primera 
de abono 
Se lidiarán y estoquearán 
6 hermosos TOROS, 6 
de la acreditada ganade-
ría de los 
Señores Herederos de 
D. Jasé María Gaiache 
de Salamanca, con divisa 
gris y verde para los afa-
mados MATADORES: 
Domingo Ortess 
o S i . Jnnililono 
— Y — 
Clílfl II 
Lunes 13 -Segunda de abono 
Se lidiarán y estoquearán 
7 elegidos TOROS, 7 
de la acreditada ganade-
ria de los 
Hermanos CEMBRANO 
de ^la^encia, con (ii%'isa 
azul eléctrico y rojo, UNO 
para «1 famoso r<joncador 
Angel Peralta 
y los SEIS restantes en 
lidia ordinaria para 
Aoloiio Mm\U 
® ím G Í É ® 
y UiitoiiüBQ Posada 
Martes 14 Tercera de abono 
Se lidiarán y estoquearán 
enoviiies-TORCS.s 
de la famosa ganadería 
de 
D. Manuel González 
de Salamanca, con divisa 
rosa y verde, por los 
aplau lidoK novilleros 
n t ? l/olenclo 
Rafael M m 
Antonio P E t M M t M ^ M 
Barrero CuOIIIOCO 
Martes 21 d-arta de abono 
Patrocinada por la 
Asociación de la Prensa 
Se lidiarán y estoquearán 
7 magníficos Torop, 7 
de la ganadería de los 
Sres. Garro y Diaz Guerra 
de Madrid, con divisa morada y 
caña. 
UNO pora el famoso rejoneador 
Angel Peralta 
y los SEIS restantes en lidia or-





Miércoles 8 Se celebrará el 
Espectáculo Desenjaule 
cuyos datos «e anunciarán oportunamente 
Miércoles 15 Magnífico espedaculo 
G A L A S D E A R T E 
que (será anunciado en programa» especiales 
Las corridas darán principio a las CINCO en punto de la tarde KS 
y las puertas de Ja Plaza se abrirán dos horas antes. ~ Una brillante Bandado Múnica amenizará lo» corridn» 
Se coi7sk<ier» corrida <I? &t>ooo cu&lquicr corrida vo 
1» qu« ton)« par te uryo <>e I05 espadas anui7Clft<ioB. 
Los apartadas se verificarán el día d? la corrida * las doce y para 
presenciarlos es necesario adquirir 1« correspondiere localidad. 
Si después de comenzada una corrida se suspendiese por lluvia 
0 fuerza mayor n juicio <1e la autoridad, no se devolverá a los pspec-
(adores el importe de sus loca'idades ni tendrán derecho a reclama-
ción alguna — Los niños qüe no sean de pech^ necesitan billete. 
1 mtmmm\mmmmmmmmunnmmmimffP'¡ 
Los rr.pcctadoies de tendidos, grades, bilconcillos y andanadas 
no podrán pasar a su localHad durante la lidia de cada toro. - No 
se lidiarán niás toros que los anuncindus y si alguno se inatilizara 
durante la lidií no será reenii'laiado por otro —Queda prohrbido 
introducir en la plaia bíb 'das de todas clames 
Se observarán con todo r igor l»s <3¡spo*lclones viden-
tes dictada? por la Autoridad par& estos espectáculos. 
Precios de las localidades 
(incluidos todos los impuestos) 
s o iv? ra R A 
Palcos con diez enrradas . 
Balconcillos de primer piso 
Balconcillos de segundo piso 
Barreras . . . . . 
Contrabarreras primera fila 
Contrabarreras stgunda tila 
Delanteras 
Tabloncillos . . . . 
Tendidos 1, 7 y 8 . , 
Gr.das 
Andanadas 
Sobrepuerta presid. primera fila 
Sobrepuerrd i^revid. segunda fila 
Sobrepuerta presid. tercera fila 
«SOL. V S O I V l B « A 
Barreras 
Contrabarreras primera fila . , 
Contrabarreras segunda fila . . 
Delanteras . . 
Tabloncillos 
Tendido 0 
Barr ras . . 
Contrabarreras prin era fila 
Contrabarreras segunda fila 
Delanteras , 
Tabloncillos . . . 
Tendidos 2. 3, 4 y 5 . . . 
Balconcillos de primer piso 
Balconcillo& de segundo piso 
Gradas , . 
Andanadas . . 
Meseta de Toril primera fila 
Meseta de Toril segunda fha 
Sobrepuerta de Arrastre. . 














































































































ABOMO A L.AS CUATRO CORRIDAS 
S abre un ABONO a las CUATRO CORRIDAS anunciada», los 
señores abonaoos a la temporada 1953, tendrán reservadas sus lo-
calidades en ios dia-s 4, 5 y 6 de SKPTIEMdRE. tn la* taquillas 
de la impresa, y se entenderá que renuncian a sus abonos y pirdC' 
ran todo de?c ho a sus localidades los que no las renueven en los 
dias rvferidos y en las horas de 10 a 1 y de 4 a 8. — Kn los dias 7 
y 8 nodrán hacerse nuevos A BONOS en el mismo sitio v horas indi-
Cadas y loi dias 9, 10 y 11 estarán abiertas las taquillas de la Em-
presa de 10 a 1 y de 4 a 8 vendiéndose al público para tod? sy cada 
corrida a precio de cartel y sin aumento alguno por Contaduría en 
el Dcsparho Oficial de la rimpresa y drsde el dia ^ se despacharan 
par? caía una de las corridas en la taquilla Oficial Pinza del 
A\crca<Jo, I 2 y kiosco instalado frente al Café Villa-Rosa 
4. ^ « U ^ 
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